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Nota sobre la Societat M&dica d'Emulaci6 de 
Barcelona (1841) 
Josep Maria Calbet Camarasa, Jacint Corbella Corbella 
Els successos polítics de juliol de 1840 van permetre que el general Espartero es 
fes amb el poder. Aleshores s'obri una escletxa. Les idees del progressisme mkdic 
es van veure impulsades. I els professionals sanitaris ho van aprofitar per a 
conjunta llurs esforgos i així impulsar les cikncies mkdiques. 
Com a conseqükncia d'aquest nou escenari es va constituir a Barcelona la 
"Societat Mkdica d'Emulació". La van formar un grup de doctors, llicenciats i 
estudiants de medicina i formalment va quedar constitu'ida el 9 de maig de 1841. La 
seva divisa seria "Instrucció mútua, fraternitat i progrés científic". 
Dins de la societat hi havia socis titulars, corresponents i honoraris. Podien ser 
titulars els metges i els alumnes matriculats en la "cinquena assignatura". Per 
obtenir la consideració de soci titular calia solicitar-ho i enviar un curriculum i una 
membria original. Una comissió de l'entitat faria un dictamen sobre el candidat i la 
seva membria. La seva admissió exigia els vots positius de les dues terceres parts 
més un de la comissió. Per ser soci corresponent n'hi havia prou amb una simple 
majoria de vots en la comissió. 
El soci titular admks havia de lliurar 40 rals al tresorer i fer un jurament de 
fidelitat a les resolucions de la societat. 
Les sessions es feien en diumenge i tenien prevista una duració de dues hores. 
En certa manera la societat estava vinculada al "Col.legi de Medicina i Cirurgia" 
(Facultat) ja que allí se celebraven les sessions. Parlar de temes fora dels 
estrictament sanitaris estava prohibit. El president de la societat havia de ser 
catedratic del Col.legi i el vice-president professor ajudant del Col.legi o membre 
de 1'Hospital Militar. El president honorari seria el director del Col.legi de 
Medicina i Cirurgia. 
La societat projectava treure un peribdic on inclouria treballs propis, dels 
subscriptors, membries i transcripcions de revistes estrangeres. 
El soci titular podria optar a qualsevol c k e c  a excepció de la presidkncia i la 
vicepresidkncia, que com ja hem assenyalat, estaven assignades a catedrhtics. El 
soci titular tenia l'obligació d'assistir a les sessions i de subscriure's a la revista. 
El 1842 es van modificar lleugerament els estatuts per a donar-10s-hi una mica 
de laxitud en l'ingrés de nous socis. I a més a més hi podrien entrar també els 
farmackutics. 
En el mateix any 1842 la classificació dels socis titulars era la següent en funció 
de l'any d'obtenció de la llicenciatura: 
............... Graduats abans de 1830 9 (1) 
........ Graduats entre 1830 i 1835. .25 
.......... Graduats entre 1835 i 1840 12 
.......... Graduats a partir de 1840. .17 
Estudiants .............................. 18 
Socis.. ....................................... ..8 1 
Socis honoraris ............................ 24 
Total.. ....................................... 105 
Segons la procedkncia geogrhfica dels socis podríem fer aquesta classificació: 
................. Nascuts a Barcelona 22 
........... De la resta de Catalunya 38 
Illencs ................................. 3 
No catalans anb exercici a 
................................ Barcelona 2 
Foranis.. ............................... 16 
Total ................................... 81 
El discurs de Joaquim Cil el 1844 
Comentem tot seguit d'una manera breu el discurs inaugural de curs que va 
donar a la societat el seu president Joaquim Cil "Del espíritu de la época presente 
en sus relaciones con la medicina" (2). En aquest discurs Cil ens parla dels aspectes 
positius i negatius que ha portat el segle XIX. D'acord amb Lamennais considera 
que la "inquietud dels esperits" és la característica d'aquells anys. Inquietud fruit 
del dubte i de l'orgull. Defensa el principi d'autoritat i afirma que és impossible la 
igualtat en l'escala social. Creu que del mateix esperit d'insubordinació ha nascut el 
moviment associacionista. I considera que que aquest moviment impulsa el progrés 
mkdic. Perb adverteix que els metges joves han fet "absurdes impugnacions, 
desdenyoses dissidkncies i insolents invectives" contra els mestres i la vella 
medicina. Simpatitza amb el vitalisme "o sigui la medicina hipocrhtica moderna". 
Acusa a la cirurgia de "furor operatori" i aconsella prudkncia davant "l 'auda~ 
esperit quirúrgic" del seu temps. "En els segles anteriors -ens diu- si be s'operava 
menys, s'obtenien més triornfs que en l'kpoca moderna gracies al recurs a les forces 
vitals, a la vida més dura i sbbria dels malalts i per la luxosa varietat dels remeis 
locals dels cirurgians". I fa un elogi dels cauteris. I acaba el seu discurs amb un 
altre elogi a l'estudi de les especialitats mkdiques sempre que no facin perdre la 
unitat a la cikncia mkdica. 
Si haguessin de treure'n una conclusió diriem que ens sorprkn aquest discurs. 
Ens sorprkn que el president d'una societat "progressista" s'expressi en termes tan 
conservadors. És clar que Cil era catedrhtic i molt probablement bona part dels 
socis de l'entitat no sentirien la mateixa admiració per l'antiga cirurgia. Aixb ens fa 
pensar que entre la junta directiva i els associats i deuria haver diferkncies 
ideolbgiques importants. 
El "Repertorio Médico" 
Durant la dkcada de 1830-1840 no hi hagueren revistes mkdiques a Barcelona. 
Només hem vist esmentada una "Revista mensual de Medicina y Cirugía" que 
podria haver sortit el 1839. No n'hem vist cap exemplar. Perb a través del "Diario 
de Barcelona" (3) se'ns diu que la revista a qui: fem referkncia tenia com a divisa 
"Todo por y para la ciencia". Aquell any van rebaixar-ne el preu per tal de 
donar-li una major divulgació i posar-la a mns de tots els sanitaris. Diuen que el 
gener va comenpr el tom tercer i per aixb sospitem que deuria sortir el 1839. Perb 
res hem podem dir dels seus redactors. 
En aquestes circumsthncies és quan apareix el peribdic de la Societat Mkdica 
d'Emulació que portaria el títol de "Repertorio médico". Ben aviat la societat va fer 
realitat el seu projecte de comptar amb una revista prbpia. L'11 d'agost de 1842 
l'anunciaven al "Diario de Barcelona" (4). I allí ens diuen que per experikncia 
saben que aquest tipus de revistes han fracassat. Que és impossible de sostenir-les a 
casa nostra. Per6 també creuen que les circumsthncies ara els hi són més 
favorables. Ofereixen les seves phgines no solament als socis de l'entitat sinó a 
tothom (catedrhtics, corresponents, sanitaris en general,..). Es faran ressb de les 
tasques dels hospitals civils i militars i faran un resum del més important que es 
publiqui en revistes estrangeres. Pregonen els seu eclecticisme doctrinari i 
aprofitaran el bo i milor de cada doctrina mkdica. L'administració la van situar al 
carrer Duc de la Victbria, 24 primer (5). El seo cost seria de 20 rals el semestre. El 
primer número correspon a l'octubre de 1842 (6) i va ser redactat per Cil, Mendoza, 
Coll, Mata i Duran. 
Al "Repertorio Médico" hi van col.laborar Antonio Rodríguez Guerra de Puerto 
de Santa Maria, J.M. Santucho dlAlgesires, Josep Pejoan Pons, Antonio Mendoza 
Rueda, Joaquim Cil, Francesc Juanich, Agustín Morte, Josep Baroy, Antoni Vieta 
Sala, Francesc Vinader, Angel Delgado López, Miguel Colmeiro, Francesc 
Molinas, Antoni Coca, Simó Bruguera, i altres. 
Els temes de quk tractaven eren especialment d'obstetrícia, urologia, 
toxicologia, terapkutica i clínica mkdica i quirúrgica. 
Les principals seccions eren Fórmules, Cirurgia prhctica, Notícies de la Societat 
Médica de Socors Mutus, Varietats, Necrolbgiques, Estadística medica (7) i articles 
doctrinals. 
Estaven subscrits a moltes revistes mkdiques franceses de les que sovint en fan 
extractes "La Clínique" de Montpeller, "Annales d'Oculístique", "Journal des 
Connaissances médico-chirurgicales", "Journal de Médicine" de Bordeus,"Journal 
de Médecine et chirurgie pratiques", "Annales d'obstetrique", "L'Experience", 
"Répertoire du progrés médical", i altres. 
Els canvis de titol de la revista 
El "Repertorio médico" sembla que va tenir una vida difícil. Probablement no 
va comptar amb els subscriptors que la societat havia previst. Per tal d'eixamplar el 
nombre de lectors la Societat Mkdica d'Emulació es va obrir als farmackutics. I en 
ser aquestos admesos com a socis es va canviar el nom de la revista. Una impressió 
de crisi la veiem quan el 7 de desembre de 1843 la Societat va fer una reunió per 
aprovar les bases amb qu& havia de continuar la revista (8). Amb la col.laboraci6 
dels farmackutics el 1844 va passar a dir-se "Repertorio Médico Farmacéutico", 
conservant perd les mateixes caracteristiques tipogrhfiques (9). No solament hi 
hagué un canvi de titol sinó que l'esperit que els animava volia impregnar totes les 
professions sanitkies. I així ens diuen que la revista volia el progrés dels 
"professors de medicina, cirurgia i armhcia" (10). I el 1845 va passar a dir-se 
"Revista Médico Farmacéutica" en la que es conserven les mateixes 
caracteristiques d'impressió. Ara el director seria Antonio Mendoza Rueda. Sembla 
que el 15 d'octubre de 1845 apareix amb un nou titol "Revista Científica de 
Medicina, Cirugía, Farmacia, Física, Química, Historia Natural y Agricultura, con 
todas las disposiciones del Gobierno relativas a dichas ciencias". Impressa per M. 
Borrhs del Carrer Carme 60 seria de carhcter quinzenal. Només hem vist quatre 
números d'aquesta revista. 
Academia Médico Castrense de Barcelona 
Pensem que l'esllanguiment de la Societat Mkdica d1EmulaciÓ vingué en part 
per la separació dels seus socis militars que van crear 1'Acadkmia Mkdico Castrense 
de Barcelona. 
Sembla que el setembre de 1846 ja s'havia previst fer unes sessions 
acadkmiques en els principals hospitals militars de l'estat. I en algun cas s'havien 
fet realitat. Per6 no hi hagué continu'itat. Més tard una circular del 6 de desembre 
de 1850 ja especificava detalls sobre la seva institucionalització. I així el 4 de gener 
de 1851 a 1'Hospital Militar de Barcelona es va fer la sessió inaugural de la noca 
acadkmia amb un discurs que Anastasi0 Chichilla hi va pronunciar i que més tard 
va ser imprks. El projecte inicial preveia que les sessions es fessin un dia a escollir 
entre els deu primers de cada mes. Tots els metges militars residents a Barcelona hi 
estaven obligats a assistir-hi. Un mes es presentava un tema de medicina i higiene i 
el següent seria dedicat a la cirurgia. Després d'una discussió en la que hi podien 
participar els assistents, el Cap Local en feia un resum i tancava la sessió. Els 
mesos de juny i desembre les sessions eren més curtes ja que s'aprofitaven per a 
presentar-hi a més a més les noves tkcniques, instruments o mktodes terapkutics 
que s'havien utilitzat en el semestre anterior. 
És evident que en diversificar-se els esfor~os acadkmics dels sanitaris catalans 
se'n deurien ressentir les noves institucions creades. Per altra part la vigilhncia i 
control que hi exercien alguns catedrhtics potser van ser un llast pesat perqué 
aquestes institucions poguessin aixecar el vol. 
Notes 
1. El més vell era Salvador Mas que s'havia graduat a Osca el 1796. 
2. Imprés a Barcelona per Joan Gaspar el 1844. 
3. Diario de Barcelona del 15 de juny de 1841, pig. 2.469. 
4. Diario de Barcelona de 1'1 1 d'agost de 1842, phg. 3.045. 
5. Era el domicili particular de Simó Bruguera Ribas (V. Diario de Barcelona, 1843, novembre, phg. 
3.884). 
6. També dóna la noticia d'aquest número el "Diario de Barcelona" del 4 d'octubre de 1842, phg. 
3.786). 
7. A cirrec de Josep Oriol Navarra. 
8. Diario de Barcelona, 1843 desembre, pig. 4.000. 
9. Diario de Barcelona del 26 de gener de 1844, pig. 399. 
10. Diario de Barcelona del 28 de febrer de 1844, phg. 833. 
